



























































 ともあれ百聞は一見にしかず. 気軽に立ち寄って見てください. 
2005年3月15日
山口大学理学部地球科学教室
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6001～ 硫酸塩・硝酸塩・ホウ酸塩鉱物 Sulphates(Sulfates) Nitrates Borates
7001～ 燐酸塩・砒酸塩鉱物ほか Phosphates Arsenate etc. 
8001～ タングステン酸塩・モリフデン酸塩・クロム酸塩鉱物Tungstates Molybdates Chromate
9001～ 珪酸塩鉱物 Silicates
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a. ネソ珪酸塩Nesosilicate ［△一SiO4］ △の中にMgやFeが入る. 
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でa b cとしないでal ae a・1と霞く.  lll方品系でもa
軸とb軸が同じ性質をもっているので。alとaLで示す. 六ノi
一系だけは4本の結晶軸をもちい‘軸に直交する'1え而Izの
3本の結晶軸が同じ性質をもつのでat.  aL.  a:1で示す. 
固体地球を作る物質(主な造岩鉱物)
鉱 物 結晶系 化学組成 密度(9/cmり
かんらん石 斜 方 Mg2SiQlとFe£104との固溶体 32～4. 4
有＿@苦 斜方輝石 斜 方 MgSio3とFeSio3との固溶体 32～40色鉄@質 単斜輝石 単 斜
MgSiO3 FeSiOll CaSiO3の固溶体a1～3β
鉱鉱@物 角 閃 石 単 斜
Ca2Mg5S毫0遜OH)2を主とする固溶体3. 0～3. 5
物) 黒 雲 母 単 斜 K2(Mg FeAD6-6(Si A1)80頭OH)4で2. 7～3. 3
表される複雑な固溶体
無珪 斜 長 石 三 斜 CaAi蝉208とNaA且Si308との固溶体262～276?
カリ長石 単斜三斜 KAISi、0を主とする固溶体 255～2. 62
物惣 石   英 六方(三方) Sio ρ 2. 65
主な珪酸塩鉱物と結晶構造
分  類 (SiO4)四面体の結合方法 Sl:0比 例
ネソ珪酸塩 四面体が独立しているもの 1:4 かんらん石ざくろ石
ソロ珪酸塩 2つの四面体が1つの酸素を共 2:7 ローソン石緑れん石
有しているもの
サイクロ珪酸塩 四面体が環状に結合しているもの 1:3 董青石電気石
イノ珪酸塩 四面体が鎖状をなしているもの 1:3(単鎖) 輝石
4:11(複鎖)角閃石
フイロ珪酸塩 四面体が層状をなしているもの 2:5 黒雲母緑泥石
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    かんらん石Olivi:ne  (Mg:Fe)SiO4
    輝石Pyroxene    (Mg Fe)SiO3 CaMgSi206 など
    角閃石Amphibole  Ca2(MgFe)5Si8022(0且)2など
    雲母Mica      K2(Mg FleAl)6(SiA1)8020(0且)4 など
◎珪長質鉱物(フェルシック鉱物あるいは無色鉱物):一般に無色(白色)の鉱物で
以下の3種類が主要なものである. 
    石英Quartz     SiO2
    長石Feldspar
     カリ長石K・fbldspar KAISi308














   珪酸分の多い岩石(63-5％以上)を酸性岩
   やや少ない岩石(52-3％以上)を中性岩
   少ない岩石(52・3％以下)を塩基性岩









 B. 半深成岩(脈岩)＝地表に出る前に途中で冷却固化したもの. 肉眼でも斑晶と石
基のまだら模様が明瞭である. ガラスはない. 























































  粘板岩(片理が生じ一定方向に割れる鉱物は目に見えない. 普通は堆積岩に入
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  粒度      砕屑粒子
  2mm以上     礫
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  A. 金属資源一鉄鉱金属:鉄に混ぜて使用する量の多い金属
               (Fe Mn Ni Cr W Mo Co Vなど)
         非鉄金属:上記以外の金属
              (Al Cu Pb Zn Au Ag Pt Hg一一一など)
  B. 非金属資源一鉱物(化合物)または岩石そのものを利用するもの
         窯業原料(セラミックス材料)や耐火材:珪石(石英)長石石灰
             岩かんらん石ジルコン粘土など
         化学工業原料:燐鉱石カリ塩沸石など



























鉄    赤鉄鉱
    磁鉄鉱
    (黄鉄鉱
    (磁硫鉄鉱
銅    黄銅鉱
    斑銅鉱
鉛    方鉛鉱
亜鉛   閃亜鉛鉱
金    自然金
    エレクトラム
銀    輝銀鉱
錫    錫石
タングステン 灰重石
    鉄マンガン重石
モリブデン 輝水鉛鉱
アンチモン  輝安鉱




    パラ輝石
    ハ。イ日ルノス鉱
ビスマス  自然ビスマス
    輝蒼鉛鉱
水銀   自然水銀
    辰砂
バリウム  重晶石
ウラン   閃ウラン鉱
    燐灰ウラン鉱
希土類  モナズ石
    ハストネサイト
    ハ。イUク［1ア
アルミニウム   ホ一キサイト
      ギプサイト
      ペーマイト
      タイアスホ。ア
チタン   チタン鉄鉱
    ルチル
ベリリウム 緑柱石
朋素   電気石
沸素   蛍石
マグネシウム 菱苦土石
    苦灰石
燐    燐灰石
砒素   硫砒鉄鉱
    鶏冠石
Hemat'?te Fe203Magnetite Fe304Pyrite FeS2Pyrrhotite   Fel-xS  同上
Chalcopyrite CuFeS2
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蝕 床 晶出温x(℃) 鉱床のでき方 鑑石鉱1物
1000マグマが冷えて固まるさいに白金・ニッケ クロム鉄鉱ニッ正マグ 〜 ル・クロム・チタン・鉄などの重金属を含ん ケル鉱チタン鉄マ鉱床 800 だ鉱物が晶出し火成岩体の下部に沈降する 鉱磁鉄鉱など
マグマから多くの鉱物が晶出した末期に地下 ウランなどの希元ペグマ 800 の深所で二二が徐冷されると石英・長石・ 素を含む鉱物石タイト
〜
雲母などの巨大結晶が生成しスズ・モリブ 英長石雲母砿 床 500 デン・リチウムなどを含んだ鉱物が晶出する










分   類 鉱床のでき 方 おもな例
残  留  鉱  床 風化された岩石が分解さ払特定のｬ分が残留・濃卜してできる
ボーキサイト鉱床
兼S鉱


























































































































































  下:造山期末期. (山下昇1967
  新版地球科学序説築地書館. 
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    混合した複雑な地質体. 
メランジ＝同様にして形成された
    なる複雑な地質体
色々な起源をもった堆積岩や火成岩・変成岩から
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地質年代 ×106年 お   も   な   地   質   系   統 地殻変動
完新世 新期沖積層 東岐波層
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くさり礫濯 王子礫層 ム山中期 黒河内礫層 青野火山岩
前期 草江シルト層    L6
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  6001～硫酸塩・硝酸塩・ホウ酸塩鉱物Sulphates(Sulfates) Nitrates Borates
  7001～燐酸塩・砒酸塩・、サゾン酸塩鉱物Phosphates Arsenates Vahadates
  8001～タングステン酸塩・モリブデン酸塩・クロム酸塩鉱物TungstatesM。lybdatesChromateS
  9001～珪酸塩鉱物Silicates
 ［地域］A:北海道B:東北地方 C＝関東地方 D:中部地方 E:近畿地方 F:中国地方
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